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RESUMO 
 
Este documento se trata da criação do plano de negócios de uma clínica 
online de Enfermagem. A empresa Tecclini Online será um seguimento 
inovador no mercado e terá como foco a melhoria de vida das pessoas que 
acessarem as consultas com um dos enfermeiros qualificados. “Não se pode 
deixar levar por um problema, a busca por informação é o melhor remédio”. A 
tecclini Online realizará consultas por vídeo chamadas, serão realizadas pelo 
site da empresa ou pelo o aplicativo da mesma. As vídeos chamadas serão ao 
vivo e com um profissional qualificado para atender as necessidades dos 
clientes. Os enfermeiros irão tirar as dúvidas dos clientes que estão com algum 
tipo de problema e ajudará nas resoluções destes. O objetivo primordial da 
empresa é agilizar a vida dos clientes, onde os mesmos poderão consultar de 
onde desejarem, ou seja, privilegiar a comodidade e a praticidade nas 
consultas. A criação da clínica se justifica pois hoje em dia as pessoas têm 
muitos gastos com contas, crianças e os sócios que montaram esse plano de 
negócio pensou nesse fato. Os valores das consultas da clínica de 
enfermagem online serão pequenos viabilizando o negócio e sendo um atrativo 
para os pacientes. A clínica de enfermagem online irá também atender essas 
pessoas que tem dificuldade (tempo, deslocamento, dinheiro) em procurar um 
posto de saúde. A clínica de enfermagem online irá oferecer no site onde as 
consultas ocorrerão tutoriais com vídeos ilustrativos e passo a passo escrito de 
como realizar as consultas online com os enfermeiros. A metodologia aplicada 
foi pesquisa bibliográfica. Através das pesquisas realizadas percebeu-se que a 
tecclini online é um negócio promissor, inovador e viável devido à grande 
quantidade de pessoas que não tem informação sobre determinado problemas, 
a clínica suprirá essa demanda.  
 
 
